Plaza de toros Palencia :  los días 2, 3, 4 y 5 de septiembre de 1960 : tres acontecimientos taurinos de abono, tres, y un enorme espectáculo cómico-taurino-musical. by Anonymous
Plaza de Toros F A L E N C I A 
Organizaeícm: A. GONZALEZ, VERA 
los D ÍAS 2, 3, 4 y 5 de Septiembre de fl>60 
J O | C o n m o t i v o d e i a P s r l a y F i e s t a s e n h o n o r d e S A N A N T O U N 
CNI 
I B i Wm DE H . 1 ! 
'1 y u n ENORME ESPECTACULO COMICO- TAURINO - MUSICAL 
g f*mm% PATROCINADOS POR EL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO A M h 
Viernes, 2 G R A N D I O S A C O R R I D A D E T O R O S 
S E I S con divisa encarnada y caña, de la ganadería de 
D o n J u a n M u r i e l d e O l m e d í l l a 
de OLMEDILLA (Salamanca), serán picados, banderilleados y muertos a estoque por los siguientes E S P A D A S G R E G O R I O D I E G O P A C O 
SANCHEZ - PUERTA - CAHIRO 
Sábado. 3 - E N O R M E N O V I L L A D A 
6 HERMOSOS NOVILLOS - TOROS C¿ con divisa encarnada, azul y verde, del ganadero 
Don Lucio M. Sánchez 
de S A L A M A N C A , serán picados, banderi l leados y muertos 
a estoque por los siguientes ESPADAS 
CURRO MONTES 
P E P E OSUNA 
BALDOMERO MARTIN 
T E R R E M O T O 
Domingo. ¿ MONUMENTAL CORRIDA DE TOROS 
17 con divisa verde y grana, de D. MANUEL ABRANZ 
de S A L M A N C A , serán l id iados por el siguiente O R D h N : 
E l pr imero será toreado a cabal lo y rejoneado por el gran rejoneador 
D. ANTONIO MOREDA 
C o n s u c u a d r i l l a d e a u x i l i a d o r e s y s o b r e s a l i e n t e . 
Los SEIS toros restantes, serán picados, banderi l leados y muertos 
a estoque por los siguientes 
A N T O N I O C H E N E L 
ESPADAS 
M A R C O S 
u n ^ ie m 
FE 
T o d o s l o s d i e s t r o s i rán a c o m p a ñ a d o s de s u s r e s p e c t i v a s c u a d r i l l a s de p i c a d o r e s y bander i l l e ros . 
Las corridas empezarán a las 
CINCO en punto de la tarde 
m Las puertas de la Plaza se abr i rán una hora antes. S 
Una br i l lante Banda de música amenizará el espectáculo tocando esrogidas 
piezas de su variado repertorio.—Se observarán con todo r igor las disposiciones 
dictadas por la Au to r idad para e l régimen de corridas de toros,—No se l id iarán 
más reses que las anunciadas, y si alguna se inut i l izase durante la l i d i a , no 
será reemplazada por otra.—JVo se darán contraseñas de salida.—Los niños 
que no sean de pecho necesitan b i l le te. 
L a E m p r e s a , c o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , h a e s t a b l e c i d o u n A B O N O A L A S 
T R E S C O R R I D A S c o n u n c o n s i d e r a b l e d e s c u e n t o . 
Abonos de Sombra para las 3 corridas desde 250 pías. 
Abónos de So l para las 3 corridas desde 210 pías. 
L u n e s , 5 - PRESENTACION 
del maravilloso 
espectáculo cómlco-taurlno-musical i 
Exclusivas: ] U M I l L A N O 
El mejor espectáculo del año 
(Pan mil dttallu vea programas etpetiat») 
mm m mmm i ' ^ 1 f 
P r e c i o s de j a s l o c a l i d a d e s 
(Inoluldos Uxlos loa impuestos) 
S O M B R A 
Barrera 
Contrabarreras 
1.a f i la de Tendido 
Tendido, f i las 
Balconcillo ba|o 
( j rada baja 
Grada especial 
Balconci l lo al to 
Grada alta 
Meseta de toril 
S O L 
Barrera 
Contrabarreras 
l.B f i la de Tend ido 
Tend ido , f i las. 
Balconci l lo ba jo . 
Grada baja . , 
Día 2 
Pesetas 
400 
300 
250 
rm 
275 
150 
ISO 
2ÜÓ 
125 
150 
200 
175 
150 
125 
140 
100 
Dia 3 
Pesetas 
200 
150 
125 
100 
150 
75 
85 
75 
60 
75 
100 
85 
75 
60 
70 
50 
Dia 4 
Pesetas 
/tbono 
Pesetas 
300 
200 
175 
150 
225 
110 
100 
110 
150 
125 
110 
90 
100 
85 
850 
600 
500 
400 
600 
285 
320 
375 
250 
300 
400 
335 
300 
250 
285 
210 
DESPACHO DE LOCALIDADES.—Día 25 de Agosto, los 
señores poseedores de tarjeta de reserva de localidades, 
días 26, 27, 28 y 29, nuevos ABONOS para las tres corridas 
y desde el día 30, las entradas se venderán al precio anun-
ciado por corrida suelta al público en general. 
NOTA IMPORTANTE.—-Los cinco días de ABONO sólo se 
despacharán las entradas en las taquillas de la Plaza de 
Toros y desde el día 30 (que se venderán por corrida suel-
ta), funcionarán los despachos de la Plaza de Toros y el 
despacho del Kiosco, como de costumbre. 
y 
No de|en de presenciar 
estos grandiosos 
1011 
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